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Высокий профессионализм - обращенное в профессию творчество.  
Л. Гинзбург 
 
Термин “идентичность” вошел в словарь гуманитарных наук 
приблизительно во второй половине 70-х годов прошлого века. Широкое 
распространение термина “идентичность” и его введение в научный обиход 
связано с именем Э. Эриксона (1960, 1968), который определил идентичность 
как внутреннюю непрерывность и тождественность личности, как 
важнейшую характеристику ее целостности и зрелости. 
Профессиональная идентичность предполагает также осознание себя как 
профессионала. Человек не просто «выбирает профессию», а в значительной 
степени предопределяет весь свой дальнейший образ жизни, круг общения. 
Профессиональная принадлежность - одна из самых значимых характеристик 
любого человека. Если взрослого человека просят ответить на вопрос «Кто 
Вы?», то, как правило, сначала он называет имя и профессию, а уж потом 
говорит о возрасте, национальности, религиозных убеждениях и т. п. 
Представление о себе как о носителе определенной профессии  -  
неотъемлемый компонент представлений большинства взрослых людей о 
самих себе.  
Профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному 
выбору, оно начинается задолго до самого события, продолжается и после 
него, по мере дальнейшего обучения и освоения профессии.  
Можно выделить четыре так называемых статуса профессиональной 
идентичности :  
 Неопределенная профессиональная идентичность 
 Навязанная профессиональная идентичность  
 Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности 
 Сформированная профессиональная идентичность.  
Профессиональная идентичность студентов является самостоятельным 
психологическим феноменом. Посредством реализации специальной 
программы можно эффективно воздействовать на развитие 
профессиональной идентичности студента 
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